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ABSTRACT
ABSTRAK
Bandar Udara Sultan Iskandar Muda â€“  Banda Aceh merupakan salah satu bandar udara  yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura II.
Bandar udara mempunyai tugas pokok untuk memberi pelayanan yang aman, cepat dan nyaman. Dibutuhkan banyak hal untuk
dapat menunjang tugas pokok tersebut. Salah satunya yang dapat mempermudah pergerakan barang di dalam gedung terminal.
Bandar Udara Sultan Iskandar Muda â€“ Banda Aceh menyediakan infrastruktur berupa alat transportasi dalam gedung meliputi
lift, eskalator, conveyor, dan garbarata. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan mengenai
perawatan Belt Conveyor pada conveyor yang menggunakan motor listrik. Untuk mendapatkan hasil perencanaan perawatan
Conveyor yang baik, maka dibutuhkan data yang akurat. Adapun metode pengumpulan data yaitu Studi perpustakaan, Metode
diskusi, Melakukan observasi. Perkembangan ilmu perawatan modern sekarang ini lebih dikenal dengan istilah terochnologi yang
berarti merawat dan memelihara. Perawatan tidak hanya meliputi perawatan bagian mesin-mesin saja, namun dikembangkan kearah
yang lebih luas, oleh karena itu tujuan perawatan adalah  menjaga mesin dalam keadaan kondisi normal, mencegah hal-hal yang
tidak diharapkan, menambah usia kerja mesin. Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif
yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan menggunakan metode verifikasi yang merupakan salah
satu cara pengujian hipotesis yang tujuan utamanya adalah untuk menemukan teori-teori, prinsip-prinsip, generalisasi dan
hukum-hukum. Sistem  preventive maintenance pada sebuah sistem mesin pemindah bahan ini untuk mencari akar masalah pada
conveyor dan mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut.
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